























































有投资是否继续持有 , 除了考虑传统的财务指标外 , 本文主
要考虑对智力资产的企业市场实力 、成本优势 、新产品开发
能力 、激励制度和信息系统 、技术资源状况等 5 个评价要素 ,
相应地可建立一套非财务性指标与智力资产的效益贡献评
价指标结合而形成的综合评价体系。此指标体系分三层结








战略性产品的市场占有率 , 产品销售利润率 、企业经营者素
质和能力 ,企业的市场应变能力 , 顾客满意度。
b)成本优势因素。 成本因素是影响企业竞争力的一个



















































































指标 1), 2), 3), 4), 5), 21), 22)
指标 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22)
指标 10), 11), 12), 20), 21), 22)
指标 13), 14), 15), 16), 17), 21), 22)









基本指标 , 可编制成一份复杂的明细指标评价表 , 由于篇幅
所限可另外撰文加以介绍。 在本文仅对基本指标的一般评
分方法作介绍 ,通常可采用模糊数学中的隶属度测评法(其
他的评分法也适用)。这里采用五级分等(A , B , C , D , E)的隶
属度表 ,隶属度函数值与指标定性值和指标评价等级可以根
据实际的情况确定其对应关系 , 这里仅提供一种范例表 , 见
表 2。
表 2　隶属标准等级表
指标定性值 优(E) 良(D) 中(C) 合格(B) 差(A)
隶属度函数值 0.9 ～ 1.0 0.8～ 0.9 0.6～ 0.8 0.4～ 0.6 0.1～ 0.4





























如 ,年初某小类存货只有一层 , 均为去年 12 月购入的 , 数量
为 2000 单位 ,价值为 3000000 元 , 若今年 1 月份购入该类存
货 3000 单位 ,单位成本为 1600 元 ,当月销售 5000 单位 , 2 月
份购入该类存货 3000 单位 , 单位成本为 1650 元 , 当月销售
800 单位 , 显然若以“月”作为划分“层”的标准 ,则 2月末的存
货 2200 单位为一层 , 均应是今年 2 月份所购入的 , 故其金额
应为 3630000 元(2200×1650),但若以年度作为划分“层”的
标准 ,则 2 月末的存货 2200单位应分为两层:一层是去年购
入的 2000 单位 , 金额为 3000000 元 , 另一层是今年购入的
200 单位 , 金额为 320000 元(200×1600), 两层合计 2 月末存
货金额应为 3320000 元。显然 , 由于“层”的划分标准不同 ,
导致 2月末存货价值相差了 310000 元。不仅如此 , 两者的
更重要的差别在于按前一种方法 ,则意味着后进先出法清算


















法会发生 , 其他方法也会发生 , 而且以后进先出法最为严
重), 则必须运用通货膨胀会计的理论和方法 , 这不在本文讨
论的范围内。
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